




















































































至  ) )。年上半







































































































































































































我 们认 为 要深层次地利用外资
,
必































































































































































































































据 统 计 占面积











































































































/  + !资本技术含量低
,
无法
向高层次发展  ∀ ! 有的企业是家庭式经营
,
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#
逗旧 前
,
不但欧美国家发展经济圈
,
而且发
展中国家区域经济集团化
、
一体化趋势也迅速发
展
,
区域集团或一体化组织 已多达二
、
三十个
,
新 的区
#
域集团还在不断产生
,
许多小 区域集团又
在酿酝建立范围更大
、
层 次更高的一体化组织
。
因此
,
我们把这种经济称为
“
圈层
”
经济
。
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